編集後記、奥付 by unknown
一
九
九
一
年
四
月
一
日
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
新
館
が
開
館
し
た
。
本
学
野
球
部
の
祖
、
安
部
磯
雄
先
生
を
記
念
す
る
「
安
部
球
場
」
の
跡
地
に
建
て
ら
れ
た
地
上
四
階
、
地
下
三
階
の
中
央
図
書
館
は
、
新
た
に
設
計
さ
れ
た
国
際
会
議
場
と
向
か
い
あ
い
、
「
早
稲
田
大
学
総
合
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
」
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
図
書
館
に
お
い
て
学
術
情
報
の
収
集
・
整
理
・
提
供
が
な
さ
れ
、
国
際
会
議
場
に
お
い
て
そ
の
生
産
•
発
表
が
な
さ
れ
る
と
い
う
サ
イ
ク
ル
的
構
想
の
も
と
に
、
学
苑
創
立
百
周
年
記
念
事
業
の
大
き
な
柱
と
し
て
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
学
術
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
核
と
し
て
、
図
書
館
の
存
在
は
ま
す
ま
す
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
七
月
に
私
立
大
学
固
書
館
協
会
総
大
会
・
研
究
会
、
九
月
に
D
O
B
I
S
/
L
I
B
I
S
ュ
ー
ザ
ー
会
年
次
大
会
、
一
0
月
に
「
早
稲
田
と
文
学
の
一
世
紀
」
展
と
、
三
つ
の
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
も
終
わ
っ
た
。
開
館
以
来
半
年
余
り
、
利
編
集
後
記
用
者
の
評
判
は
現
在
の
と
こ
ろ
概
し
て
良
い
よ
う
で
あ
る
。
な
に
よ
り
も
入
館
者
の
数
、
貸
出
冊
数
の
激
増
が
、
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
他
大
学
・
機
関
か
ら
の
見
学
希
望
も
相
次
い
で
い
る
。
け
れ
ど
も
む
ろ
ん
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
閉
架
式
か
ら
、
一
挙
に
開
架
方
式
に
切
り
換
え
た
こ
と
か
ら
、
利
用
者
に
も
、
館
員
に
も
、
ま
だ
か
な
り
戸
惑
い
が
あ
る
。
学
術
情
報
シ
ス
テ
ム
W
I
N
E
も、
と
り
あ
え
ず
順
調
に
稼
働
し
て
は
い
る
も
の
の
、
ま
だ
館
蔵
資
料
す
べ
て
の
入
力
が
終
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
は
、
肝
心
の
資
料
の
選
定
や
保
存
対
策
、
館
員
育
成
の
問
題
、
旧
図
書
館
（
二
号
館
）
の
問
題
、
分
館
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
問
題
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
文
字
通
り
山
積
し
て
い
る
中
で
の
新
中
央
図
書
館
の
船
出
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
当
紀
要
も
新
館
移
行
を
機
に
表
紙
を
一
新
し
、
一
層
の
充
実
を
計
る
べ
く
新
た
な
編
集
委
員
会
で
ス
タ
ー
ト
し
た
。
今
後
二
年
間
の
編
集
ス
タ
ッ
フ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
一
層
の
ご
指
甜
ご
鞭
撻
を
お
願
い
申
し
上
げ
る
。
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
第
35
号
l
九
九
二
年
一
月
三
十
一
日
発
行
編
集
早
稲
田
大
学
固
書
館
紀
要
編
集
委
員
会
発
行
人
高
橋
芳
樹
印
刷
所
凸
版
印
刷
株
式
会
社
発
行
所
早
稲
田
大
学
図
書
館
東
京
都
新
宿
区
西
早
稲
田
一
ノ
六
ノ
一
0
三
（
三
二
0
三
）
四
―
四
―
渡
邊
事
務
局
岡
田
委
員
編
集
委
員
長
藤
原
中
元
加
藤
鈴
木
松
下
真
也
（
雑
誌
担
当課
長
）
絢
子
（
明
治
期
資
料
マ
イ
ク
ロ
化
事
業
室
）
昌
子
（
現
代
政
治
経
済
研
究
所
）
誠
（
社
会
科
学
部
教
員
固
書
室
）
秀
之
（
和
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
事
業
室
）
孝
之
（
総
合
閲
覧
課
）
広
之
（
外
国
固
書
課
）
（記
・
松
下
）
